










































































































































































































































































































































目録 ID 分　類 資　　　料　　　名 作　成　者 出版社
１ 資料/卒業証書 〔卒業証書〕（小学初等科第二級） 公立小津奈木小学校
２ 資料/卒業証書 〔卒業証書〕（小学初等科第一級） 公立小津奈木小学校
３ 資料/卒業証書 〔卒業証書〕（小学初等科） 公立小津奈木小学校
４ 資料/卒業証書 〔卒業証書〕（小学中等科第六級） 公立小津奈木小学校
５ 資料/卒業証書 〔卒業証書〕（小学中等科第五級） 公立小津奈木小学校
６ 資料/卒業証書 〔卒業証書〕（小学中等科第四級） 公立小津奈木小学校
７ 資料/卒業証書 〔卒業証書〕（小学中等科第三級） 公立小津奈木小学校
８ 資料/卒業証書 〔卒業証書〕（小学中等科第二級） 公立小津奈木小学校
９ 資料/卒業証書 〔卒業証書〕（尋常科第四年生） 公立小津奈木小学校
10 資料/卒業証書 〔修業証書〕（高等小学科第三年） 熊本県高等葦北小学
校
11 資料/卒業証書 〔修業証書〕（高等小学科第四年） 熊本県高等葦北北部
小学校
12 資料/卒業証書 〔卒業証書〕（高等小学科） 熊本県高等葦北北部
小学校








































23-2 資料/書簡 〔封筒〕 熊本県葦北郡佐敷　
山本長
288（13）
受　　　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　　考
永里吉光 明治16年11月21日 状 １
永里吉光 明治17年５月７日 状 １
永里吉光 明治17年５月７日 状 １
永里吉光 明治17年11月７日 状 １
永里吉光 明治18年５月12日 状 １
永里吉光 明治18年11月23日 状 １
永里吉光 明治19年５月18日 状 １
永里吉光 明治19年11月14日 状 １
永里吉光 明治20年２月27日 状 １
永里義
〔ママ〕
光 明治21年３月28日 状 １
永里義
〔ママ〕
光 明治22年３月28日 状 １
永里義
〔ママ〕
光 明治22年３月28日 状 １
永里吉光 明治29年７月20日 状 １ 井上辰九郎以下講師14名連名
牛込区早稲田鶴巻町　
永里吉光
明治28年11月16日 状 １ 封筒あり
肥後葦北郡津奈木　
永里一行
（明治32年）１月15日 状 ２ 封筒あり
肥後葦北郡津奈木　
永里一行
（明治32年）１月19日 状 １ 封筒あり
肥後葦北郡津奈木　
永里一行
（明治32年）３月18日 状 １ 封筒あり
肥後葦北郡津奈木　
永里一行




（明治32年）４月15日 状 ２ 封筒あり、イギリスとロシアの同盟につい
ても報知（「東洋の為由々敷大事」）
御尊父〔永里一行〕 〔明治32年〕５月19日 状 ２ 元は状１（継ぎ目剥離のため状２）、作成年
は目録 ID21との関係による

















点 １ 目録 ID23-1が入っていたもの（封筒と書簡
とが不一致）、消印判読不能
（14）287











































34 資料/書簡 〔礼状〕 松岡洋右
35 資料/書類 〔通知〕（村長事務引継日程） 津奈木村長代理・助
役　福本限関








39 資料/書類 〔津奈木村自治会関係書類〕 〔永里吉光〕
286（15）











（明治33年）５月30日 状 １ 封筒あり、封筒には31日と墨書あり
熊本県葦北郡津奈木　
永里吉光
（明治34年１月５日） 状 ３ 封筒あり、作成年月日は消印による
熊本県葦北郡津奈木
村　永里吉光




（明治34年）10月21日 状 ２ 封筒あり
熊本県葦北郡津奈木
村　永里吉光








明治36年９月１日 状 １ 封筒あり、印刷文、和泉邦彦以下21名連名
熊本県葦北郡津奈木　
永里吉光







（昭和16年５月19日） 状 １ 小型の封筒あり、作成年月日は消印によ
る、名刺サイズの印刷文（「御礼　松岡洋
右」のみ）




明治43年９月26日 綴 １ 葦北郡津奈木村役場罫紙に墨書（紐綴じ）、
「御即位五十年紀念事業ニ関スル件」以下８
項目
明治44年11月28日 状 １ 熊本県葦北郡役所罫紙に墨書、視察先への
紹介状
〔大正８年７月〕 状 １ 謄写、裏面に「津奈木村自治会立案」「孝女能
加略歴」「節婦サメ略歴」と墨書（メモ）あり









41-1 資料/書類 温州橘栽培収支計算書 永里吉光































49 資料/辞令等 当選状（名誉職村長当選） 津奈木村長代理・助
役　福本限関
50 資料/辞令等 〔任命状〕（他府県実業視察員） 葦北郡農会
51 資料/辞令等 当選状（名誉職村長当選） 津奈木村会議長・助
役　松﨑磨






54 資料/辞令等 〔当選状〕（津奈木村農会長当選） 津奈木村農会
55 資料/辞令等 当選状（葦北郡農会議員当選） 津奈木村農会長
284（17）




大正９年４月13日 状 １ 組合は永里を組合長として大正３年５月設
立
大正10年12月 冊 １ 墨書（紐綴じ）、大正10年～20年の収支予
測、付箋１枚挟み込み
〔大正10年12月〕 冊 １ 罫紙に墨書（紐綴じ）、目録 ID41-1の下書
き
大正12年９月 冊 １ カーボンコピー、連署戸数・陳情日等空白
葦北郡津奈木村（農
会長）　永里吉光
大正12年12月24日 状 １ 「温洲」にて一等賞を受賞
元津奈木村長　永里
吉光













元村長　永里吉光 昭和30年10月16日 状 １ 津奈木小学校80周年記念式典にて授与
綴 １ 謄写（紐・綴じ）、摘記
永里吉光 明治29年10月14日 状 １
永里吉光 明治43年９月19日 状 １ 津発第1465号、葦北郡津奈木村役場罫紙に
墨書
永里吉光 大正３年４月16日 状 １ 発葦農第171号、葦北郡農会罫紙に墨書、
静岡・岐阜・岡山地方にて果樹栽培・麦作
を視察
永里吉光 大正４年１月６日 状 １ 津発第12号、葦北郡津奈木村役場罫紙に墨
書
永里吉光 大正７年12月31日 状 １ 津発第3409号、葦北郡津奈木村役場罫紙に
墨書
永里吉光 大正11年９月12日 状 １ 印刷文
永里吉光 大正12年２月13日 状 １ 津農第27号、カーボンコピー
永里吉光 大正12年３月30日 状 １ 津農第53号、罫紙にペン書き
（18）283
目録 ID 分　類 資　　　料　　　名 作　成　者 出版社




















62 資料/写真 〔写真〕桜嶋大爆発之実況 鹿児島市千石町　第
五神山兄弟写真館
63 資料/その他 大礼記念章之証 賞勲局総裁　正親町
実正、同書記　藤井
善言
64 資料/その他 永里吉光自叙伝 永里吉光
65-1 図書/書写本 〔書写本〕国家法　第一 〔永里吉光（書写）〕
65-2 図書/書写本 〔書写本〕国家法　第二 〔永里吉光（書写）〕






















69 図書/法学 民事訴訟法 学友館
70 図書/法学 刑法　刑事訴訟法　附監獄則 三好守雄（発行者） 娶栄堂　大川屋
書店
282（19）
受　　　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　　考
永里吉光 大正15年６月18日 状 １
永里吉光 昭和２年８月18日 状 １ 立憲民政党罫紙に墨書
永里吉光 昭和２年９月２日 状 １









































目録 ID 分　類 資　　　料　　　名 作　成　者 出版社
71-1 図書/法学 訂正増補　法規提要　上巻 内閣法制局（編纂） 八尾活版所
71-2 図書/法学 訂正増補　法規提要　下巻 内閣法制局（編纂） 八尾活版所
72 図書/法学 日本行政法論 法学士　織田萬 六石書房














75 図書/法学 民法講義　財産編第一部 法学士　水町袈裟六
（講述）
76 図書/法学 〔民法財産編〕
77 図書/法学 商法第一編講義第二巻 岸本辰雄（講述）
78 図書/法学 商法（第三編破産之部） 法学士　田中隆三
（講義）、卒業生　依
田弘（編集）
79 図書/法学 英国憲法　完 文学士　高田早苗
（講義）、政治科得業
生　山澤俊夫（編集）
80 図書/法学 英国憲法史　完 高田早苗（講述） 東京専門学校




81-2 図書/経済学 租税論　第三冊 仏国　ポール、レル
ワ、ボリユー、大蔵
省租税局（翻訳）
81-3 図書/経済学 租税論　第四冊 仏国　ポール、レル
ワ、ボリユー、大蔵
省〔租税局〕（翻訳）








83-1 図書/経済学 財政学　上巻 嵯峨根不二郎 牧野善兵衞
83-2 図書/経済学 財政学　中巻 嵯峨根不二郎 牧野善兵衞
280（21）
受　　　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　　考






































目録 ID 分　類 資　　　料　　　名 作　成　者 出版社
84 図書/経済学 経済原論 天野為之 冨山房書店
85 図書/経済学 租税通論　上編 文学士　添田寿一 金港堂
86 図書/経済学 外国為替詳解 土子金四郎 哲学書院
87 図書/経済学 公債論 田尻稲次郎（講述）、
高雄馬一郎（筆記）
88 図書/語学 A Grammar Containing the 
Etymology and Syntax of the 
English Language
William Swinton 戸田直秀
89 図書/語学 Russian Conversation Grammar 
for General Use
Pietro Motti Julius Groos
90 図書/語学 Sander’s Union Fourth Reader Charles W. Sanders 三省堂書店
91 図書/語学 Handbook of English-Japanese 
Etymology
William Imbrie 小川尚栄堂
92 図書/語学 More Grammar Lessons for 
Japanese Students
J. N. Seymour 丸善
93 図書/語学 露和袖珍字彙 高須治輔（編纂） 丸善
94 図書/語学 Student’s Edition of a Standard 
Dictionary of the English 
Language
共益商社




96 図書/その他 日本政記　二～八（巻之三～十六） 頼襄了成
97 図書/その他 万国地誌略　巻之一 師範学校（編集） 文部省
98-1 図書/その他 内国史略　前編巻之一～八 南摩綱紀（編集）
98-2 図書/その他 内国史略　後編上・下 南摩綱紀（閲）、石村
貞一（編次）
甲府書林





















































明治10年４月（出版） 冊 ２ 和綴じ本、虫食いによる破損あり、各冊奥
付に「明治十五年十一月八日求之」と墨書あ
り
明治16年５月 刷 ４ 和綴じ本、手製表紙に各冊「第二十七号」
「第二十八号」「第二十九号」「第三十一号」と
墨書あり
明治18年５月（出版） 冊 16 和綴じ本、虫食いによる破損あり
（24）277
目録 ID 分　類 資　　　料　　　名 作　成　者 出版社
102 図書/その他 増冠宏智禅師頌古　巻之上・下 古田梵仙 梶田勘助
103 図書/その他 家畜原論　全 米国　アーレン、日
山豊次郎（訳）
日山豊次郎
104 図書/その他 新撰理科書　訂正一下 理学士　高島勝次郎
（編纂）
文学社
105 図書/その他 府県制郡制　完 日本書籍会社
106 図書/その他 米国史 川島純幹（編） 博文館
107 図書/その他 戦袍日記　全 佐々友房 小立鉦四郎
（南江堂）
108 図書/その他 四書講義　上巻 内藤耻叟（謹述） 博文館
109 図書/その他 普通学全書第廿二篇　地質学新書 長濱兼吉（編纂） 冨山房書店
110 図書/その他 万民活用　いろは画引両字典　全 棚橋廣 松柏堂













114 図書/その他 倫敦タイムス社寄書 〔ロンドンタイムス
社〕東京支社（編集）
115 図書/その他 日耳曼史 北村三郎（編述）
116 図書/その他 Outlines of the World’s History William Swinton Ivision, 
Blakeman, 
Taylor
117 図書/その他 The Arabian Night’s Entertain-
ments - a New Edition Revised





118 図書/その他 Irving’s Sketch-book Cassell & 
Company
119 図書/その他 The Iliad of Homer Rev. Theodore 






120 図書/部分 〔書籍断片〕日本帝国憲法論 法学博士　副島義一
276（25）
受　　　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　　考



















































目録 ID 分　類 資　　　料　　　名 作　成　者 出版社
121 図書/部分 〔書籍断片〕経済原論 経済学博士　阿部賢
一
122 図書/部分 〔書籍断片〕労働問題 経済学博士　林癸未
夫
123 図書/部分 〔書籍断片〕各国政治組織 法学博士　森口繁治
124 図書/部分 〔書籍断片〕政治学概論 政治学博士　高橋清
吾
125 図書/部分 〔書籍断片〕政治史 早稲田大学教授　煙
山専太郎
126 図書/部分 〔書籍断片〕（フランス税制史関連）













































〔明治33年９月以降〕 冊 １ 表紙・奥付欠（１～16頁）、出版社・作成年
月日は内容による









東京専門学校 状 １ 未記入、２枚１綴、講義録に綴じ込まれて
いたものヵ
東京専門学校出版部 状 １ 未記入、講義録に綴じ込まれていたものヵ
文化10年（1813年） 冊 15 和綴じ本、虫食いによる破損あり
冊 ７ 和綴じ本、虫食いによる破損あり
冊 １ 和綴じ本、破損甚大、閲覧・利用不可
冊 １ 和綴じ本、虫食いによる破損あり、「六韜
下九」「戚南塘十」
冊 一括 和綴じ本、破損甚大、閲覧・利用不可
